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 ABSTRACT 
 
Sekarang ini, permintaan akan pelayanan yang berkualitas menjadi trend di dalam masyarakat. 
Hal ini membuat usaha-usaha yang bergerak di bidang jasa melakukan berbagai cara untuk 
mempertahankan loyalitas pelanggan, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan 
mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari sejauhmana peranan kualitas pelayanan 
dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode kuantitatif. Analisis yang dipakai adalah uji analisis kolerasi Pearson dan uji 
regresi linear sederhana. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan adanya 
hubungan yang kuat dan searah antara kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan di Restoran 
Tairyo. Dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan. 
 

















Nowadays, the demand on an excellence service becomes a trend in our society. This 
phenomenon makes the businesses in the service industry perform some efforts to maintain 
customer loyalty, one of them by upgrading their service quality. The purpose of this research 
was to figure out how far the service quality’s role in increasing customer loyalty. Research 
method applied was quantitative method. Analysis was done by applying Pearson Correlation 
coefficients analysis and simple linear regression analysis. The results indicated that there was a 
strong relation between service quality and customer loyalty in Tairyo Restaurant. It had a 
significant and positive impact to customer loyalty.  
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